
























































































































後述の施設 Xにおける介在活動（2012 年 10 月 28 日）
にて筆者が撮影
ロボットセラピー介在者の治療的意義に関する考察 45





























































































































性別 年齢 在籍学科 学年 介在活動体験回数（回）
A 女 19 動物学系学科 1 1
B 男 18 教育学系学科 1 2
C 男 18 教育学系学科 1 3
ロボットセラピー介在者の治療的意義に関する考察 47
4-2．調査期間及び手続き
インタビュー調査期間は 2012 年 11 月 20 日














































































































































































































































































































































































































































































































































Consideration about the Therapeutic Significance of 
Intervention-Person in Robot-Therapy:
Narrative Analysis Using KJ-Method
Kotomi KAWASHIMA
Robotics has developed all over the world in these days. Particular in Japan, the 
development of robotics in medical treatment, care, and welfare area is especially remarkable. 
Robot- Therapy can be pointed out to one of these developments.
In Robot-Therapy, therapy session is done among three objects; Robot, Patient, and 
Intervention-Person. Intervention-Person is the staff who facilitates the communication between 
patient and robot. Intervention-Person is necessary to Robot-Therapy, but there is almost no 
research which pointed out the importance of Intervention-Person.
Thus in this article, the author considered to therapeutic significance of Intervention-Person 
based on the viewpoint of clinical psychology.
First, semi-structured-interview was done to three college students who experienced 
intervention activity. And next, those interview data was analyzed by KJ-method.
As a result, it was suggested that there were five big categories; the role of robot observed 
from intervention activity, Intervention-Person’s attitude to robot, the impression to the patient 
Intervention-Person holds, the comparison of Animal-Therapy and Robot- Therapy, and the 
feature of animal. And also, it is indicated that Intervention-Person has therapeutic significance 
as a wacher (‘Mimamorite’) when literal records were considered.
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